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摘  要 
随着网络技术的飞速发展，在线购物的电子商务产业如雨后春笋般涌现，在
线购物已逐渐成为人们的首选消费方式。相比于人工管理，使用计算机对信息进
行管理具有无法比拟的优点，例如：检索信息迅速、查找信息方便、可靠性高、
信息存储量大、信息保密性好、寿命长、成本低等。因此利用计算机代替人工进
行购物管理既可以节约人力物力成本，同时又可以将购物环节的出错率降到最
低。购物管理的信息化势在必行，开发一套在线购物系统显得尤为重要。 
本文设计和实现了一套商城销售平台系统。本系统采用 B/S 模式，使用网站
开发的黄金组合 PHP+MySQL 来开发，采用 PHP 技术来搭建网站，使用 MySQL
来设计数据库。本文通过对电子购物网站国内外的研究现状作为背景进行分析，
明确了本课题研究的内容和意义，确定了本系统的开发目标。通过对在线购物系
统进行深入的分析和研究，从需求分析、功能模块、数据格式等多个方面进行细
化，从系统的总体需求分析、各模块的功能分析和数据库设计等方面对系统有一
个整体的规划，提出了在线购物系统设计的理论依据和实现方法。论文详细的介
绍了系统的设计与实现，对系统的设计实现进行了说明描述，用文字加图片展示
的方式介绍了各个模块的功能。 
 
关键词：在线购物；电子商务；PHP 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of Internet technology, online shopping, e-commerce 
industry have sprung up, online shopping has gradually become the first choice 
consumption style. Compared with the manual management, using computer to 
manage information has incomparable advantages, for example: the rapid of retrieving 
information, the convenient of searching information, the highly reliability, the large 
of information storage capacity, the good confidential information, the longer-lived 
and the low cost.Therefore using computer to replace artificial for shopping 
management can not only save manpower and material resources, and can also  
make the error rate of shopping link lowest. The informationization of shopping 
management is imperative, it is particularly important to develop an online shopping 
system. 
The thesis designs and implements a sales platform system.This system adopts 
the B/S mode, and a golden combination of PHP and MySQL, adopts the PHP 
technique to build the websites, adopts the MySQL to design the database. This thesis 
mainly analyzes the domestic and foreign research status of electronic shopping 
website as a background, and it definites the content and significance of the thesis, 
and confirms the development target of this system. According to the deep analysis 
and research for the online shopping system, and then elaborates from the 
requirements analysis, functional module, data format, and designs the whole system 
from the system analysis, the function analysis of each module and database 
implementation.and then raises the theoretical basis and realization method of the 
online shopping system design. The thesis introduces the system’s design and 
implementation in detail, and describes the system in detail, then uses some words and 
pictures to show the function of each module. 
 
Keywords: Online Shopping; Electronic Commerce ; PHP 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
伴随着社会进步和现代科技发展，尤其是近年来计算机大范围的普及，计算
机应用不再像之前一样只应用于大规模海量数据的科学计算，而逐步实现了计算
机对不同事务的处理以及对工作流规模性的管理。 
上个世纪末以来，伴随着计算机网络技术、信息技术以及通信技术的飞速发
展，Internet 在全球呈现爆炸性增长的趋势并迅速的普及开来，电子商务随之应
运而生了。电子商务是基于互联网的，依托客户数据、将银行电子支付和结算作
为手段、以交易双方为主体的全新商务模式，它可以更紧密地联系起供应商和商
家，从而快速的满足客户的需求。随着全球信息化的发展，在线购物管理的实际
应用，越来越吸引目光，受到人们广泛的关注，基于计算机网络技术的电子商务
也显示出了它巨大的商业价值。商家就像是一个在网络上经营的零售商，所有商
品通过网络直接销售，从消费者上网挑选商品，到购物支付、物流配送，整个过
程方便快捷。突破了传统商务模式的网上购物模式，以其方便，快捷，实惠的特
点，无论是对消费者们还是对企业的市场，影响力和吸引力都非常的大。 
我国的信息事业近年来发展迅速，以需要大量人力物力的人工方式去管理购
物，早已无法适应时代的需求，因此利用计算机应用技术来提高管理水平和服务
质量势在必行。传统的以人工的方式进行的企业管理，过程往往既复杂又繁琐。
就拿购物管理来说，传统的购物管理，需要大量的人力物力，因为整个过程的管
理都需要人为进行操作，这样使得效率十分低下。而在管理的过程中环节有若干
道，各环节过程之间的关联复杂，每个人查询和统计数据的方式又各有不同，因
此不可避免的出现数据、信息的重复以及错误传递等问题。而利用计算机应用技
术实现的在线购物管理则以购物管理为核心，实现整个过程中所有环节的统一
化、信息化管理，节约人力成本的同时也将出错率尽可能的降到了最低。 
90 年代的美国最早出现了在线购物管理模式，亚马逊的网上书店 1995 年正
式开业，美国的第一家网络安全银行首次实现了网上订单支付。中国的互联网先
知们也致力于在中国推动网络购物，早在 1999 年以前就开始建立 B2C 网站。在
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互联网高潮来临的时代，国内的网络公司从 300 多家增加到了近千家。这些从事
B2C 的网络公司将网络购物带进人们的视线，使得致力于电子商务的网上购物模
式逐渐大放异彩。当当网 2005 年全年实现了销售额 4.4 个亿，这一销售额也证
明了 AMAZON.COM 亚马逊网上购物模式在中国同样适用。除了以图书为主的，
例如当当网、卓越网这样的商城模式外，综合性的购物网站例如淘宝网也随后兴
起并赢得很大成功，在交易额上后来居上。2009 年，淘宝网兴起双十一“品牌
商品五折”营销活动，当天的销售总额达到近 1 亿元人民币。自此，淘宝网开启
了每年双十一疯狂吸金模式。2010 年的同一天，销售额增至 9.36 亿元人民币，
足足翻了 9 倍之多。2011 年的双十一，成交额更是飙升至 52 亿元人民币。2012
年双十一，销售额再次翻了近 4 倍，实现近 191 亿元人民币的成交额。2013 年
11 月，双十一“光棍节”的交易额达到了 350.19 亿元人民币。2014 年，作为美
国上市后，阿里巴巴的第一次双十一， 571 亿的成交额更是令人惊叹。而在刚
刚过去的 2015 年双十一，再次刷新记录，成交额达到 912.17 亿元[1]。 
随着人们不断提高的生活水平，迅速发展的计算机网络使得网上购物的电子
商务产业日益强大。足不出户、方便快捷的网上购物模式已经逐渐成为人们的一
种首选的消费方式。为了配合市场趋势，不少企业都相继采用信息技术对在线购
物有关信息进行管理。因此，如何开发一个实用的在线购物系统，是摆在设计者
面前的一大难题。目前，电子商务的发展趋势使得信息类行业必须勇于面对国内
外同行们的挑战，作为信息行业，只有不断的提高工作效率，降低成本，才能在
竞争日益激烈的信息市场中占有自己的一席之地[2]。所以，在线购物管理的信息
化势在必行。 
1.2 研究目标 
构建本系统的目的是实现在线购物管理的规范化、系统化和自动化。 
系统主要实现如下的目标。 
（1）系统实现人性化的设计，整体的结构和操作的流程需合理、流畅。 
（2）用户通过系统的操作可以较容易的了解在线购物的所有流程和管理理
念。 
（3）实现网上购物相关的基本功能，便于用户操作。 
（4）为系统管理员提供用户信息、新闻信息、商品信息的添加、修改、删
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除等功能。 
（5）为管理员提供后台的登录入口，并提供添加用户等功能。 
1.3 论文的研究内容和结构安排 
本篇论文共分为六章来叙述，各章安排如下。 
第一章：从课题的研究背景入手，分析电子购物网站的国内外研究现状和发
展前景。明确了研究的内容和意义，确定了系统的开发目标。 
第二章：简单介绍系统开发所涉及到的技术，阐述了B/S架构、PHP和MySQL
数据库的特点及优势。 
第三章：对系统进行需求分析，从用户需求、功能需求和非功能需求三个方
面进行了分析和描述。 
第四章：介绍了系统设计，包括系统总体的设计、系统各个模块的功能设计
和数据库设计三个部分。 
第五章：介绍了系统软件及运行的环境，用文字加图片展示的方式描述了系
统各个模块功能的实现。简单阐述了系统的测试及维护，列出了测试用例。 
第六章：对系统的整体开发情况进行了总结，总结了完成的工作和存在的问
题，对未来的工作做出了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章对 B/S 架构、PHP 技术和 MySQL 数据库等系统开发的相关技术进行了
简要介绍。 
2.1 B/S架构 
软件开发中，常用的架构有 B/S 和 C/S 两种，本软件采用的是 B/S 架构。
B/S 架构简单地说就是客户端采用浏览器(Browser)来运行软件，只安装维护一个
服务器(Server)即可。B/S 架构是在 C/S 架构上的进一步改进，随着计算机网络应
用技术的兴起，开发者利用不断发展成熟的互联网浏览器的技术，再结合多种的
Script 脚本语言(如：VBScript、PHPScript 等)，创造了 B/S 架构软件系统的构造
技术。 
B/S 体系结构的系统原理在于服务器最终会在浏览器上反馈用户所需的信
息，即通过浏览器发出请求再利用浏览器接受反馈信息。过程简单地说就是系统
的使用者们通过浏览器来向服务器发出请求，服务器接到浏览器发过来的请求后
会处理相应的请求，处理完成后再将结果反馈到浏览器上显示出来，方便用户查
看及操作。而其余的一些工作全部由 Web Server 来完成，如数据的加工以及动
态网页的生成等。B/S 相对于传统的 C/S 结构是非常大的进步，具有维护方便、
共享性强、分布性强、开发相对简单、总体拥有成本相对较低等特点优势。 
2.2 PHP技术介绍 
2.2.1 PHP技术介绍 
PHP（Hypertext Processor）是一种 Web 服务器端脚本描述语言，是用来生
成动态网页的目前较为常见的工具之一，PHP 易于初学者学习和使用。它是一种
超文本链接标示语言，同传统语言相比，PHP 语法规则相对简单，除了 PHP 自
己的特性外还融合了 C、C++、Java 等多种语言，开发效率更高。此外，PHP 还
有一大特点是它的源代码是完全免费并公开的，这对于程序员们来说是一大吸
引。热心于 PHP 的程序员们可以为 PHP 添加新的函数库，这也使得 PHP 更具有
活力[3]。 
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2.2.2 PHP的语言优势 
目前，比较常用的编写 Web 服务器端脚本的语言有 PHP、ASP 等几种，但
可用的语言却不下于几十种，PHP 之所以能被众多的开发者所喜欢，很重要的原
因是 PHP 自身有一些其它脚本描述语言所没有的优势。PHP 语言的语法吸收了
C 语言、Java 等众多语言的特点，是一种通用的开源脚本语言，方面使用者学习，
主要适用于 Web 开发领域。PHP 在 1995 年由 Rasmus Lerdorf 开发并开始对外发
表第一个版本 PHP1.0。从开发至今，PHP 语言已有了 20 多年的经验积累和时间
积淀，逐步的成为了世界上比较受欢迎的网站开发语言，而 PHP 的优势和优点
也逐渐的被人们所认识认可[4]。 
（1）跨平台性能优越，PHP 支持绝大部分的操作平台，跟很多免费的平台
结合非常省钱。利用 PHP 语言开发的程序可以轻易地移植安装到像 Unix、Linux
或者 Windows 等不同操作系统的平台上，配合 Web 服务器来提供相应的服务，
所以说 PHP 是可跨平台服务器端的脚本描述语言。PHP 还可以不需要通过编译
就直接嵌入到 HTML 的内部，因此 PHP 还是解释型的语言，这使得它使用起来
非常的方便。 
（2）强大的数据库支持，可以与常用的多种数据库兼容。其中 PHP与MySQL
以良好的兼容性和稳定性成为最佳组合。 
（3）简单高效，易学易用。PHP 的功能既强大语言又易学，它和其它的程
序设计语言不同，PHP 坚持以脚本语言为主，以基本语言为基础的语法简单易学，
并且拥有丰富的函数库，在功能强大的同时又使学习者较容易掌握。 
（4）目前主流技术比如 WebService、XML 等 PHP 都支持，足够开发者选
择应用。 
（5）PHP 有很多成熟可利用的框架，比如 MVC 等，足够满足开发者的应
用需求。 
（6） PHP 能够适应基本的面向对象要求，具有了成熟的面向对象体系，可
以完成大型项目的开发。 
（7） PHP 相对于其他语言，它在内存中所占用的系统资源比较少，所以其
代码相对于其它代码的执行速度比较快。 
（8）PHP 的开发有着很多成熟社区的支持。例如像淘宝网、163、Yahoo 等
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